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The performers on tonight's 
program are from the Class 
of 1988. 
Mu SIC Phyllis Curtin, Dean , Schoo l for the Arts Ethan Sloane , Director , School of Music 
Gia il sole dal Gange 
(from L'honesta ne gli amori) 
Die Krahe (Muller) 
Whither must I wander (Stevenson) 
David Kegler, baritone 
David Bertoni, piano 
Ridente la calma (Anon.) 
~ Alli s:pi e ~ato l ( fa ,om-Amaa.i- -- - a~ 
Weep you no more (Anon.) 
Shannon Wick, soprano 
Margaret Erwin, piano 
Se l'aura spira (16th c.) 
~ Pius ae attia ee ~tte j 1a-:i:--e4:~ 
L?ng time ago (Horn) 
Anthony Fiore, tenor 
Steven Sussman, piano 
A Pastoral Song (Hunter) 
• 
Un moto di gioia (da Ponte) 
L'amour de moi (15th c.) 
Denise Buckley, soprano 
Megumi Yamaguchi, piano 
-ehanson du pechettF (Gantie1: }-
Nell (de Lisle) 
Automne (Silvestre) 
Frank Enos, baritone 
Emily Raymer, piano 
Pupille amate (from Lucio Silla) 
Zueignung (von Gilm) 
Love's Philosophy (Shelley) 
Rena Pemper, soprano 


















The Liederabend Recital Series is under the direction of 
MeJinda Crane 
The use of recording devices during public performances is 
forb}dden. 
16 April 1985 
Tuesda y , 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
• 
• 
LIEDERABEND 16 April 1985 
Program Changes** 
Shannon Wick 
Riden te la ca lrna 
**Let me wander/Or let 
the merry bells 
(L' Allegro) 
Weep you no more 
lmthony Fiore 
Se l' aura spira 
* *Gia il sole dal Gange 
Long time ago 
Frank Enos 
Nell 
Automne 
** 
Mozart 
Handel 
Quilter 
Frescobaldi 
Scarlatti 
Copland 
Faure 
